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МОВНА ТА МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ 
ІНЖЕНЕРІВ-ЗВАРЮВАЛЬНИКІВ 
Н.М. Півень, ст. викладач, ПДТУ. 
«Культура ділового мовлення»: це поняття безпосередньо 
пов’язано з такими поняттями, як ділове мовлення, комунікативні 
якості ділового мовлення, ознаки усного і писемного ділового 
мовлення, комунікативні одиниці ділового мовлення, основні 
відмінності яких розкрили І.К. Білодід, О.М. Бєляєв, 
В.М. Русанівський, Н.Д. Бабич, В.Я. Мельничайко, М.І. Пентилюк, 
Л.М. Паламар, Г.М. Сагач, С.В. Шевчук та ін.   
Мовна компетентність – конкретні знання, навички, вміння й 
досвід використання мовних норм і наявність здатностей 
застосовувати правила, які становлять основу культури мови 
особистості.  
Мовленнєва компетентність – конкретні мовні знання, 
навички, вміння, здатності, досвід застосування мовних норм, знання й 
володіння правилами і тактом їх застосування у відповідності з 
конкретною мовно-професійною ситуацією, що разом узяте становить 
культуру мовлення особистості.  
Мовна помилка – це порушення норм мови в мовленнєвому 
акті, результат «збоїв» у застосуванні її правил і такту.  
Феномени ―двомовності‖, ―міжмовного контактування‖ 
―білінгвізму‖, ―інтерференції‖ досліджували такі науковці: 
У. Вайнрайх, Є.М. Верещагін, Ю.А. Жлуктенко, Г.П. Їжакевич, 
В.Ю. Розенцвейга, С.В. Семчинський, А.Е. Супрун і Л.В. Супрун.  
Інтерференція: одним із основних виявів порушення норм 
мовлення є інтерферентні помилки як наслідок білінгвальної ситуації в 
Україні взагалі (як у східному, так і західному регіонах). Українська і 
російська мови, що перебувають у безпосередньому контактуванні у 
Східній Україні, подібні за своїм лексичним складом і граматичною 
будовою.  
Отже, інтерференційний вплив – це негативний вплив 
російської мови на застосування української мови для вирішення 
студентами – майбутніми фахівцями технічного профілю – 
різноманітних  навчальних, квазіпрофесійних, офіційно-побутових та 
інших завдань. 
Ділова українська мова (ДУМ) має потенційні можливості для 
формування основ культури ділового мовлення та поняттєво-
категоріального апарату фундаментальних дисциплін українською 
мовою шляхом актуалізації комунікативного потенціалу й мотивації 
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студентів до опанування української мови, а також цілеспрямованого 
формування в них професійної комунікативної компетентності. На 
основі узагальнення власного досвіду педагогічної діяльності, 
результатів досліджень науковців можна віднайти основні резерви 
щодо вдосконалення викладання ДУМ.  
Перший резерв – це міжпредметні зв’язки ДУМ з іншими 
навчальними дисциплінами.  
Другий резерв – це підвищення професійно-педагогічної 
майстерності самих педагогів ДУМ, які своєю мовною, 
мовленнєвою, комунікативною та педагогічною культурою і 
компетентністю, педагогічним тактом, мовним етикетом, «майстерним 
володінням риторикою» (Г.М. Сагач), особистісною переконаністю в 
необхідності опанування студентами ділової української мови мають 
підсвідомо впливати на студентів щодо оволодіння нею, розвивати в 
них мотивації для її сумлінного вивчення, опанування основ та 
формування культури ділового мовлення. Окрім цього, це – їх 
методична майстерність, тобто цікавість, повчальність, 
нестандартність, особистісна і професійна спрямованість методики 
навчальних занять із ДУМ.  
Третій резерв, який не вимагає додаткових зусиль, це – 
актуалізація комунікативного потенціалу студентів, оскільки 
результати опитування показують, що переважна більшість опитуваних 
студентів (89,5%) мали добрі й відмінні оцінки з української мови після 
закінчення ЗОШ.  
Четвертий резерв: це – комунікативні потреби (І.П. Дроздова) 
(потреба у вивченні як можна більше мов, набуття і вдосконалення 
своєї професійної компетентності), комунікативна активність 
(інтенсивність, наполегливість, цілеспрямованість і винахідливість у 
вивченні мов), комунікативна рефлексія і саморефлексія 
(усвідомлення та достатньо адекватне оцінювання своїх 
комунікативних потреб, комунікативної активності, результативності 
вивчення мов) студентів, які в сукупності проявляються в намаганні 
ними вивчати як можна більше мов – української, російської, 
іноземної (-их), досягти в їх вивченні якомога кращих результатів.  
Підсумком їх реалізації має бути формування у бакалаврів 
технічного профілю поняттєво-категоріального апарату з 
фундаментальних дисциплін українською мовою, основних навичок, 
вмінь і здатностей оформлення різноманітних навчальних і 
квазіпрофесійних документів із цих дисциплін, набуття основ 
культури ділового мовлення.  
